









ンス北部で制作されたと見られる２点の姉妹写本（Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, ms. 10516、以 下 KBR 10516 と 略 す、お よ び Saint-Omer, Bibliothèque







１．『十三世紀フランス語聖書』初期写本伝承とKBR 10516および St-Omer 68の位置付け
『十三世紀フランス語聖書 Bible française du XIIIe siècle』は、サミュエル・ベルジェが
1884年に公刊した中世フランス語聖書研究の第３部において、13世紀中葉にパリで成立し
た散文体フランス語によるラテン語ウルガータ訳聖書の初の全訳テクストを指して命名し


















St-Omer 68および KBR 10516はこれら２点のみにより構成される改訂版 aに属し、相互
に密接な関係を有するとされる。
以下に続く本論では、『十三世紀フランス語聖書』のテクスト伝承において密接な関係
にあるとされるKBR 10516および St-Omer 68について、挿絵彩飾の様式や図像学的特徴
などの観点から、両写本の位置付けを考察する。
２．ブリュッセル、ベルギー王立図書館、10516番写本（Bruxelles, Bibliothèque royale


























































































３．サ ン・ト メ ー ル、市 立 図 書 館、68 番 写 本（Saint-Omer, Bibliothèque
















































































«Toute sapience est enDeu qui estNostre Sires ...»中の「知恵 sapience」の語が「知恵の
書 Sapience」との混同を誘ったことが混乱の発端であろうか46。












例は、筆者の知る限り、St-Omer 68および KBR 10516だけである。St-Omer 68と KBR
10516の画家が共通の図像モデルを参照したことに疑いの余地は無い。
St-Omer 68の挿絵彩飾に関する以上の考察は、『十三世紀フランス語聖書』本文につい




４．KBR 10516および St-Omer 68の制作地・制作年代をめぐって











いて言えば、St-Omer 68および KBR 10516の画家とパリ-アッコンの画家自身あるいは
1290年代パリで活動したとされる追随者たちとの関係について、研究の現段階で具体的に
考察することは困難であると言わざるを得ない。加えて、KBR 10516および St-Omer 68
の制作地を論証する直接的な手掛りにも乏しいのが現状である。
以上の未解決の問題を念頭に置きつつ、本章では、実際に非常に近しい環境において制





























































































































KBR 10516および St-Omer 68に関する本論の考察は、『十三世紀フランス語聖書』写
本テクストの初期伝承において同系統に属するとされる両写本が、美術史学的側面におい
ても密接な関係にあることを示した。同時に、パリおよびアッコンの地でフランス語聖書











・Add. 40619-20＝London, British Library, Additional ms. 40619-20『十三世紀フランス
語聖書』旧約聖書（創世記〜マカバイ記）：イングランド、1285-90 年頃。cf.
SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 26, pp. 185-190.
・Chantilly 5＝Chantilly, Musée Condé, ms. 5 (mss. 4 & 5) 『十三世紀フランス語聖書』
完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部はms. 4）：パリ、1300年頃。cf. SNEDDON 1978,
t. 1, cat. no. 1, pp. 142-144.
・Fr. 899＝Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 899『十三世紀フランス語聖書』
部分（創世記、出エジプト記、民数記〜詩篇、４福音書、使徒行伝、公同書簡（ヤコ
ブ、１ペトロ，２ペトロ）、黙示録）：パリ、1270-75年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat.
no. 4, pp. 148-151.
・KBR 10516＝Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijk Bibliotheek van
België, ms. 10516『十三世紀フランス語聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、
1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 14, pp. 164-165.
・M. 494＝New York, Pierpont Morgan Library, ms. M. 494『十三世紀フランス語聖書』
完本：パリ、1280年代初頭。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 3, pp. 146-148.
・St-Omer 68＝Saint-Omer, Bibliothèque d Aʼgglomération, ms. 68『十三世紀フランス語
聖書』後半部（箴言〜黙示録）：北フランス、1280-90年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1,
cat. no. 24, pp. 181-184.
・Thott. 7°2＝Copenhagen, Royal Library, ms. Thott. 7°2『十三世紀フランス語聖書』後
半部（詩篇〜黙示録）パリ、1290-1300年頃。cf. SNEDDON 1978, t. 1, cat. no. 15, pp.
165-166.
・Y. Thompson 9＝London, British Library, Yates Thompson ms. 9 (＝olim Additional
ms. 41751）『十三世紀フランス語聖書』完本・後半部（箴言〜黙示録；前半部は
London, British Library, Harley ms. 616）：パリ、1280-85年頃。cf. SNEDDON 1978, t.
1, cat. no. 2, pp. 144-146.
−（28）−
【図版リスト】
１．ブリュッセル、ベルギー王立図書館 10516番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ23 知
恵の書 扉絵
２．ブリュッセル、ベルギー王立図書館 10516番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ114 エ
ゼキエル書 扉絵
３．ブリュッセル、ベルギー王立図書館 10516番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ136v
ダニエル書 扉絵
４．ブリュッセル、ベルギー王立図書館 10516番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ155 ヨ
ナ書 扉絵
５．サントメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ21v 知恵の書 扉
絵
６．サントメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ30v 集会の書 扉
絵
７．サントメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ135 ミカ書 扉絵
８．サントメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ140v ゼファニヤ書
扉絵
９．サントメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ156v マタイ伝 扉
絵
10．ケンブリッジ、フィッツウィリアム美術館 2-1954番写本 『詩篇集』 フォリオ１ 詩篇１ イニ
シアルＢ
11．ロンドン、大英図書館 Add. 40619番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ163 歴代誌上
冒頭イニシアルＡ
12．カンブレ、市立図書館 189番写本 『朗読用福音書・書簡集』 フォリオ163 マタイ伝 冒頭イニ
シアルＬ
13．パリ、フランス国立図書館 フランス語9084番写本 『エルサレム王国年代記』 フォリオ89v 第
８書 扉絵
14．パリ、フランス国立図書館 ラテン語11907番写本 『ジョワンヴィルの信仰信条』 フォリオ231
15．ニューヨーク、ピアポント・モーガン図書館 M 494番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリ
オ187v 列王記２ 扉絵
16．サン・トメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ213v ロマ書 冒
頭イニシアルＰ
17．サン・トメール、市立図書館 68番写本 『十三世紀フランス語聖書』 フォリオ266 ユダ書 冒
頭イニシアルＩ









語聖書』（Bible française du XIIIe siècle）彩飾写本研究：最初期の作例について」、『実践女子大学美學






５ BERGER (S.): La Bible française au Moyen Age. Etude sur les plus anciennes versions de la Bible
écrites en prose de langue d’oïl. Paris, 1884, chap. 3.
６ Fr. 899については、BERGER 1884, pp. 111 sqq., 204 sqq., 340 ; 拙論2009年を参照。
７ BERGER 1884, p. 383. しかしながら、実際には挿絵彩飾の様式からは本作の制作年代を1300年代以
降とすることはできず、『十三世紀フランス語聖書 後半部』とすべきである。
８ Cf. DE POERCK (G.), La Bible et l aʼctivité traductrice dans les pays romans avant 1300, in :
Grundriss der romanischen Litteraturen des Mittelalters, vol. VI : La littérature didactique, allégorique et
satyrique, Heidelberg, 1968-1970, 2 vols., I, pp. 21-48& II, pp. 54-80 ; DECOO (W.), La Bible française du
XIIIe siècle et l Eʼvangile selonMarc. Remarque critique, in : Romanica Gandensia, 12 (1969), pp. 53-64 ;
SNEDDON (C. R.), A Critical Edition of the Four Gospels in the Thirteenth-Century Old French
Translation of the Bible. Ph. D., 2 vols., University of Oxford, 1978 ; Idem., The "Bible du XIIIe siècle": its
Medieval public in the light of its manuscript tradition, in : LOURDAUX (W.), VERHELST (D.), éd.,
The Bible and Medieval culture, Leuven, 1979, pp. 127-141 ; Idem., Pour l éʼdition critique de la Bible
française du XIIIe siècle, in : La Bibbia in Italiano tra Medioevo e Rinascimento. Atti del Convegno
Internazionale, Firenze, Certosa del Galluzo, 8-9 nov. 1996, Firenze, 1998, pp. 229-254 ; Idem., The
Origins of the 'Old French Bible' : The Significance of Paris, BNF, ms. fr. 899, in : Studi francesi, CXXVII
(1999), pp. 1-13 ; Idem., Rewriting the Old French Bible : the New Testament and Evolving Reader
Expectations in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries, in : SAMPSON (R.),
AYRES-BENNETT (W.), éd., Interpreting the History of French. A Festschrift for Peter Rickard on the
occasion of his eightieth birthday. Amsterdam / New York, 2002, pp. 35-59 ; Idem., On the creation of the
Old French Bible, in : Notthingham Medieval Studies, XLVI (2002), pp. 25-44 ; BURGIO (E.), I
volgarizzamenti oitanici della Bibbia nel XIII secolo (un bilancio sullo stato delle ricerche), in : Critica del




統も示しているが、それ以降の論文において修正が加えられている。Cf. SNEDDON 1978, t. 1, p. 64 ;
Idem., 1998, p. 241-242 ; Idem., 1999, p. 10 ; Idem., 2002, Festschrift, p. 38.
10 Cf. BERGER 1884, p. 119, 147-148, 423-424 ; VAN DEN GHEYN (L.), éd., Catalogue des manuscrits
de la Bibliothèque royale de Belgique (écriture sainte et liturgie), tome 1, Bruxelles, 1902, no. 94, p. 45 ;
SNEDDON, 1978, vol. 1, p. 19, p. 164-165 (catalogue no. 14) ; Idem 1998, p. 214, 238, 241 ; Idem 1999, p.
10, 12-13 ; Idem. 2002 Festschrift, p. 39 sqq, 53 note 16, 55 note 31 ; BURGIO 2004, p. 33.
11 Cf. BARROIS (J.), Bibliothèque prototypographique, ou librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean
de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens, Paris, 1830, no. 850 ; DOUTREPONT (G.), La littérature
française à la cour des ducs de Bourgogne, Paris, 1909, p. 206, n. 3.
12 Cf. BARROIS 1830, no. 1770.
13 DURRIEU (P.), Manuscrits de luxe exécutés pour des princes et des grands seigneurs français. 4 :
Bible française de ducs de Bourgogne, in : Manuscrits, 2 (1895), pp. 82-87, 98-103, 114-122, 130-135,
145-149.
14 1884年のベルジェの著作において言及されているベルギー王家の紋章を加えたナポレオン１世によ
る装丁（«Reliure deNapoléon Ier, marquée des armes royales belges» ; BERGER 1884, p. 423）は、保存
上の理由からか、現在では全く新しい（20世紀末？）の装丁に置き換えられている。
15 BERGER 1884, p. 424および DOGAER (G.) & DEBAE (M.), éd., La librairie de Philippe le Bon
(catalogue d eʼxposition), Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 1967, p. 10, no 2. では50点とする
が、これは51点の誤り。
16 Les manuscrits à miniatures. I. Du VIIIe siècle à 1350 (catalogue d eʼxposition), Bruxelles, 1937, no.
107.
17 GASPAR (C.) & LYNA (Fr.), éd., Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de
Belgique, 2 vols, Bruxelles / Paris, 1937 (réédition 1984).
18 Exposition Bruxelles 1967, p. 10, no 2.
19 BRANNER (R.), Manuscript Painting in Paris during the Reign of Saint Louis, Berkeley, 1977.
20 FOLDA (J.), Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean-d’Acre 1275-1291. Princeton, 1976.
21 例えば、fol. 16v, 21, 150など。
22 例えば、fol. 32v, 168v, 292v, 317, 318, 320vなど。
23 Fol. 321（黙示録扉絵）．
24 パリ-アッコンの画家については、FOLDA 1976, esp., pp. 42-116, 142-158 ; Idem., Crusader Art in
the Holy Land, from the Third Crusade to the Fall of Acre, 1187-1291. Cambridge U.P., 2005, pp.
411-435, esp., p. 411-412 ; Idem., Crusader Art. The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1099-1291.
Aldershot, 2008, esp., pp. 146-163, esp., p. 149-153 ; および拙論2010年を参照。
25 フォルダも指摘するように、この土坡はパリ-アッコンの画家とその影響を受けた画家たちに特徴
的なモティーフである。Cf. FOLDA 1976, p. 123.
26 例えば、箴言、イザヤ書、エゼキエル書、ダニエル書、ヨナ書、マタイ伝などの扉絵。
−（31）−
27 『ジョワンヴィルの信仰信条』挿絵断片（Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 11907, fol.
231）との比較。同写本について、フォルダ（cf. FOLDA 1976, pp. 103-110 ; Idem., 2005, p. 500-502）
は、制作地をアッコン、制作年代を1288-90年頃とし、今日失われた同地の礼拝堂壁画の下絵であった
可能性を指摘している。この『ジョワンヴィルの信仰信条』挿絵断片については、FRIEDMAN
(Lionel J.), Text and Iconography for Joinville’s Credo (Mediaeval Academy of America Publication, no.
68), Cambridge (Mass.), 1959 ; SCHELLER (Robert W.) / trad. HOYLE (Michael), Exemplum.
Model-Book Drawing and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (a. 900-1470).
Amsterdam, 1995, pp. 194-200を参照。。
28 M. 494, fol. 439vとの比較（パリ-アッコンの画家に非常に近い様式を示す第３の画家による挿絵；
この第３の画家による〈エゼキエルの幻視〉については、拙論2010年、pp. (44)-(45）、図９を参照）。
同様の表現は、パリ-アッコンの画家の追随者による Thott. 7°2の同主題の挿絵（fol. 196v）にも認めら
れる。





ミサ典書（Saint-Pétersbourg, National Library of Russia, ms. lat. Q. v. I, 78）中の同主題の挿絵（cf.
FRIEDMAN 1959, pl. XV；VORONOVA (Tamara) & STERLIGOV (Andrei), Manuscrits enluminés
occidentaux. VIIIe-XVIe siècle à la Bibliothèque nationale de Russie de Saint-Pétersbourg,
Saint-Pétersbourg, 1996, p. 53, fig. no. 19-43, fig. 30；このミサ典書挿絵に描かれた、二股に分かれた木
の枝を掴むヨナの上半身のポーズは、『ジョワンヴィルの信仰信条』挿絵に共通するが、下半身は長い
衣に完全に隠れる）と KBR 10516の挿絵との相違からも、確認することができる。〈エゼキエルの幻
視〉については、例えば、Chantilly 5, fol. 135vの同主題の挿絵は、画面四隅にかかる雲からそれぞれ
頭部を突き出す四活物が画面中央の寝台に横たわる預言者を囲む構図を示す点で、KBR 10516の挿絵と
は明確に異なる。
30 Cf. MICHELANT (H. -V.), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des
départements. Tome III. Catalogue des manuscrits des bibliothèques de Saint-Omer, Epinal, Saint-Dié,
Saint-Mihiel, Schlestadt, Paris, 1861, pp. 42-43 ; BERGER 1884, p. 220, 383 ; SNEDDON 1978, t. 1, p. 19,
113, 181-184 (cat. no. 24) ; Idem., 1998, pp. 229-254, esp., p. 214, 238, 241, no. 2 ; Idem., 1999, p. 10 ; Idem.,
2002 Festschrift, p. 53, note 16 ; BURGIO 2004, p. 33.
31 巻頭に加えられた７葉よりなる折丁（fol. A-G）冒頭の fol. A verso には、このローマ数字による旧
フォリオ番号を記した本書収録の聖書各書一覧（目次）がある。おそらく旧フォリオ番号と同時に書き
込まれたものであろう。
32 Cf. BERGER 1884, p. 383 ; SNEDDON 1978, t. 1, p. 181-184.
33 アリストテレスの短詩（fol. 275v, col. A-277v, col. B：14世紀）、十二使徒および九大英雄の一覧
（fol. 277v, col. B-278r：15世紀；例えば«Che sont les noms ...»）、巻頭のブルネット・ラティーニ著作
からの抜粋（fol. Cr-Ev：14世紀；例えば«au tierch livre ...»）等。Cf. SNEDDON 1978, t. 1, p. 181（ア
−（32）−
リストテレスの短詩について）．
34 巻末の折丁 fol. 276-278の追加が14世紀に遡ることは、アリストテレスの短詩（fol. 275v, col.
A-277v, col. B）が聖書本体の黙示録の末尾と同一フォリオ面（fol. 275v, col. A）から巻末の追加折丁に
続けて書き込まれていることにより、確認される。
35 VITZTHUM (G.), Die Pariser Miniaturmalerei von dem Zeit des Hl. Ludwig bis zu Philipp von
Valois, Leipzig, 1907, p. 103.
36 L’art du Moyen Age en Artois (catalogue d eʼxposition), Arras, 1951, p. 60, no. 63 ; Image et geste au
Moyen Age (catalogue d eʼxposition), Arras, Musée des Beaux-Arts, 1993, p. 36, fig. 39.
37 例えば、fol. 19v, 142v, 148, 175, 213v, 220v, 232, 266vなど。
38 拙論2010年、図３および６を参照。
39 例えば、FOLDA 1976, pls. 101-103, 108, 123, 133, 145, 147, 150, 152, 157, 237を参照。
40 同様の構図は、パリ-アッコンの画家の追随者により1300年頃パリで制作されたとされる（cf.
FOLDA 1976, pp. 152-155, 212）Thott. 7°2の同書扉絵（fol. 196v）にも認められる。
41 KBR 10516が St-Omer 68を直接の手本としていないことは、KBR 10516の「集会の書」扉絵（fol.
32v）に誤って適用された「コヘレトの言葉」扉絵図像が、St-Omer 68の同扉絵（fol. 15）とは人物の
配置や持物等の細部表現において異なることから、確認される。下記註44参照。
42 ベルジェがすでに指摘しているように（BERGER 1884, p. 423）、KBR 10516には写本本文レヴェル
の誤りも目立つ。「知恵の書」冒頭のイニシアルＱ（図１）は、Ａ（Amez justice ...）の誤り、「箴











48 Cf. Lexikon der christilichen Ikonographie. Freiburg im Breisgau, 1974, Bd 4, cols. 549-558 «Wurzel
Jesse».
49 マタイ伝の扉絵は逸失例が少なくないが（Fr. 899,M. 494等）、例えば、Y. Thompson 9, fol. 188（cf.
MILLAR (E.G.), Souvenir de l’exposition de manuscrits français à peintures organisée à la Grenville
Library (British Museum), Paris, 1933, pl. XVIII）がその例として挙げられる。
50 Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. 2-1954. Cf. SANDLER (L.F.), Gothic Manuscripts 1285-1385,
2 vols., London, 1986, cat. no. 10 ; WORMALD (Fr.) & GILES (Ph.), A Descriptive catalogue of the
additional illuminated manuscripts in the Fitzwilliam Museum acquired between 1895 and 1979
(excluding McClean collection). 2 vols., Cambridge, 1982, pp. 475-479, pl. 13.
−（33）−
51 Add. 40619の〈エッサイの樹〉挿絵については、1348年サン・トメールで制作された『歴史物語聖
書』（Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 152, fol. 467v）や13世紀末ヘント制作の『詩篇集』
（Oxford, Bodleian Library, ms. Liturg. 369, fol. 15v）中の同主題挿絵との図像比較において、取り上げた
ことがある。Cf. 拙論 2003年、pp. 477-478、図１。
52 Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 189-190. 1266年に写字生 Johannes Phylomena により筆写さ
れたカンブレ司教の『朗読用福音書・書簡集』を始めとする、いわゆるフィロメナ・グループの彩飾写
本については、以下の文献を参照。BEER (E.), Das Scriptorium des Johannes Philomena und seine
Illuminatoren. Zur Buchmalerei in der Region Arras-Cambrai, 1250 bis 1274, in : Scriptorium, 23 (1969),
pp. 24-38, pls. 4-13 ; Eadem., Liller Bibelcodices, Tournai und die Scriptorien der Stadt Arras, in :
Aachener Kunstblätter, 43 (1972), pp. 190-226 ; CLARK (Willene B.), A reunited Bible and
13th-century illumination in northern France, in : Speculum, 50/1 (1975), pp. 33-47 ; STONES (A.),The
Minnesota Vincent of Beauvais Manuscript and Cistercian Thirteenth-century Book Decoration (The
James Ford Bell Lectures, no. 14),Minneapolis, 1977 ; GABORIT-CHOPIN (D.) et al., L’Art au temps des
rois maudits. Philippe le Bel et ses fils 1285-1328 (catalogue d eʼxposition), Paris, 1998, no. 197, pp.
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